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1 Cette plaquette, de facture élégante, est due à un chercheur spécialisé dans l'histoire de la
population de Metz sous la Révolution et l'Empire. Louise Louise de Poutet fait partie de
ces femmes qui ont divorcé pendant la Révolution, contracté un nouveau mariage, puis
réépousé  leur  premier  mari.  L'attention  du  chercheur  a  été  retenue  par  une  pièce
d'archive : un mémoire du second époux. Loin d'apparaître comme un partenaire fictif,
c'est un amoureux payé de retour qui proteste contre le cours des choses. Cette histoire
apporte une pièce au dossier de l' histoire du sentiment amoureux. L'auteur s'est autorisé
une sortie dans la fiction afin de mieux présenter quelques lettres qui dépeignent un
amour conjugal romantique vaincu par la restauration des convenances.
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